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разового вивчення навчального матеріалу з можливістю подаль-
шого використання отриманих знань при вивченні інших дис-
циплін та в подальшій практичній діяльності. 
Практична діяльність бухгалтерів і аудиторів пов’язана із су-
ворим дотриманням вимог законів, указів, постанов, інструкцій 
та інших нормативно-правових актів, що регулюють оподатку-
вання, бухгалтерський облік та звітність. Звідси виникає потреба 
ще в студентські роки прищепити майбутнім фахівцям відпові-
дальне ставлення до вимог чинного законодавства. Індивіду-
ально-консультативна робота викладача зі студентами повинна 
сприяти закріпленню теоретичних знань та практичних навичок з 
ведення фінансового обліку. 
Викладання дисципліни (лекції, практичні заняття, самостійна 
робота студентів, індивідуально-консультативна робота викладача 
зі студентами, система поточного і підсумкового контролю знань 
студентів) повинно сприяти розвитку індивідуальних здібностей 
кожного студента, його самовизначення та самореалізації, а отже 
і підвищенню конкурентноздатності молодих фахівців на ринку  
праці. 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОГО  
ОБЛІКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Методологічною основою процесу навчання є теорія пізнання 
і діалектичні підходи до визначення мети, завдань, змісту, форм і 
методів навчання у вищому навчальному закладі освіти. 
При вивченні економічних дисциплін особливості процесу 
співпраці викладача і студентів зумовлюються впливом даної на-
уки на процес навчання, її місцем у системі підготовки спеціалі- 
стів та конкретними завданнями освіти і виховання. Дидактика 
досліджує загальні положення і закономірності, які властиві вивчен- 
ню всіх предметів. Ці закономірності отримують відображення  
у викладанні кожного навчального предмету. 
Методика як наука ґрунтується на розроблених дидактикою 
загальних положеннях про методи і форми навчання, розробляє і 
систематизує їх для педагогічного використання. Предметні ме-
тодики розкривають закономірності процесу викладання і засво-
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єння знань, а також формування вмінь і навичок з конкретних на- 
вчальних дисциплін [1].  
В умовах глибоких соціально-економічних перетворень україн- 
ського суспільства по-новому постають питання мети, завдань, 
змісту, форм і методів навчання спеціалістів. Освіта була і зали-
шається найважливішим фактором формування і збереження на-
ціональної культури, тому сьогодні особливо важливо знайти оп-
тимальну методологію реформування системи освіти. 
Перш за все, це підвищення рівня самосвідомості особистості, 
її глибокої моральної відповідальності перед собою і суспільст-
вом за те, що відбувається навколо, формування всебічної соціаль-
ної стійкості особистості, гнучкості і, в результаті цього, захище-
ності її в ринкових умовах. Вирішення цих питань передбачає 
розвиток активних методів викладання економічних дисциплін. 
Однією із серйозних проблем української системи освіти є 
дисбаланс вхідного і вихідного потоків у навчанні, явний пріори-
тет кількості отриманої інформації над виробленими самостій-
ними навичками, судженнями і поглядами. Для більшості україн-
ських студентів навчання — це переважно однонаправлена пере-
дача інформації, ідей від викладача до студента. В навчальному 
процесі ініціатива виходить головним чином від викладача. Він 
ставить мету і завдання студентам, позначає способи вирішення 
навчальних проблем, контролює хід навчання і оцінює результат. 
Зворотній зв’язок при цьому сприймається як точне відтворення 
студентами раніше отриманої інформації. Оціночний блок навчаль- 
ного процесу також виконується переважно викладачем і закріп- 
люється в формалізованих оцінках. 
Причиною такого підходу в багатьох випадках є система ціннос-
тей, що склалася в епоху панування тоталітаризму, авторитарно-
імперативних підходів до навчання. При цьому індивід орієнтуєть-
ся, перш за все, на погляди, цілі, судження групи, а не на власну точ-
ку зору. Як результат цього, ми спостерігаємо низький рівень відпо-
відальності за власні рішення і дії в процесі отримання знань, а 
також в їх наступному застосуванні в різних галузях життєдіяльнос-
ті. 
Таким чином, дуже важливо зробити людину здатною як до 
створення нових знань, власних оцінок дійсності, так і до повно-
цінного сприйняття раніше отриманих знань. 
Для успішного засвоєння отриманої від викладача інформації та 
формування на її основі власних знань і висновків, перш за все, не-
обхідно ознайомитися з технікою роботи із словниками, вивчення 
базової термінології з даного предмету до рівня концепту. 
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По-друге, спроможність студентів сприймати предмет зале-
жить від образності, наочності в його викладанні. Створення об-
разів понять, законів, принципів дозволяє легко засвоювати їх і 
користуватися ними.  
По-третє, здатність до сприйняття даних повною мірою зале-
жить від дотримання принципу поступовості в навчанні. Цьому 
сприяє чіткість та логіка викладання навчального матеріалу та 
надання можливості на практиці закріпити отриманні знання. Ве-
лику допомогу в цьому здійснюють розроблені завдання для са-
мостійної роботи студентів у межах курсу, що вивчається. 
Успішному виробленню власних знань допомагає також правиль-
ний вибір форм контролю й оцінки знань студентів, орієнтація при 
цьому не на запам’ятовування і просте механічне відтворення, а на 
глибоке розуміння матеріалу, вміння застосовувати його на практиці. 
Саме на основі вище згаданих методів здійснюється викла-
дання дисципліни «Податковий облік», яка передбачена програ-
мою підготовки спеціалістів економічного профілю. Разом з цим, 
вона є нововведеною, оскільки податковий облік як підсистема 
бухгалтерського обліку виник у результаті формування в Україні 
ринкової економіки. 
З її розвитком податковий облік стає одним із основних видів 
обліку в державі. Нині він є домінуючим на рівні підприємства. 
Це пов’язано з тим, що закони, які приймаються стосовно оподат-
кування зобов’язують підприємства вести бухгалтерський облік 
своєї діяльності з обов’язковим врахуванням вимог фіскальної 
служби України.  
Викладання цієї дисципліни доцільно розглядати як процес 
формування інтелекту, засвоєння студентами систематичних знань 
з оподаткування, набуття ними необхідних вмінь та навичок для 
їх практичної професійної діяльності і виховання на їх основі сві-
тогляду та професійних якостей. 
Виклад змісту навчального матеріалу здійснюється за окре-
мими питаннями з тем. Після кожного питання теми приводяться 
тестові завдання та консультації у випадку неповних чи неправиль-
них відповідей. Таким чином, студент здійснює поетапне вив-
чення навчального матеріалу теми, закріплює одержані знання 
опрацюванням рекомендованої літератури і приступає до вивчення 
наступного питання.  
Для оцінювання знань студентів використовується рейтингова 
система, яка існує поряд із традиційною. 
Рейтинг студента із засвоєння дисципліни вимірюється у ба-
лах і становить відповідно до загальної кількості годин, що пе-
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редбачені для вивчення дисципліни у робочому навчальному 
плані, 81 бал, або 2,7 кредити. Він складається із рейтингу з на- 
вчальної роботи та рейтингу з атестації.  
Рейтинг з навчальної роботи складає 57 балів від всієї кілько- 
сті балів та є сумою рейтингових оцінок і трьох змістових моду-
лів дисципліни, а рейтинг із атестації — 24 бали. 
Рейтингова оцінка першого змістового модуля 15 балів, другого 
20 балів, а третього 22 бали. Мінімальна рейтингова оцінка з кожно-
го змістового модуля складає 50 % від його рейтингової оцінки. 
На рейтинг з навчальної роботи можуть впливати рейтинг з 
додаткової роботи та штрафний рейтинг. 
Рейтинг з додаткової роботи додається до рейтингу з навчаль-
ної роботи і може становити до 10 % від рейтингу з дисципліни, 
тобто до 8 балів. Він надається студентам за виконання робіт, які 
не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню 
кваліфікації студентів з дисципліни (доповідь на студентській 
конференції, здобуття призового місця у студентській олімпіаді, 
виготовлення макетів, наочних посібників тощо). 
Рейтинг штрафний віднімається від навчального рейтингу і 
може становити до 5 % від рейтингу з навчальної роботи, тобто до 
3 балів. Він вводиться для студентів, які невчасно засвоїли матері-
ал модуля, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття. 
Реальний рейтинг з навчальної роботи визначається сумою ре-
альних рейтингових оцінок із змістових модулів, отриманих сту-
дентом за період вивчення дисципліни, з урахуванням рейтингів з 
додаткової роботи та штрафного. Для допуску до атестації студен-
ту необхідно набрати з навчальної роботи не менше 50 % балів 
від рейтингу з навчальної роботи, тобто не менше 29 балів. 
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рей-
тингом з дисципліни таке: «Відмінно» — 72,9 — 81,0 бали; «Доб-
ре» — 60,7 — 72,1; «Задовільно» — 48,6 — 60,0; «Незадовільно» —  
0,8 — 47,8 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали необхідну кількість 
балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни — не менше 
60 % від розрахункового рейтингу з дисципліни, тобто 48,6 балів, 
мають можливість: 
― не складати іспит, а отримати його «автоматично», відповід-
но до набраної кількості балів, переведених в національну оцінку; 
― складати іспит з метою підвищення рейтингу з дисципліни; 
― у разі отримання на іспиті оцінки меншої, ніж «автоматич-
но» з рейтингу, за студентом зберігається оцінка, отримана «ав-
томатично». 
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Студенти, які протягом навчального семестру набрали менше 
32,4 балів, зобов’язані складати іспит. Студенти, які протягом нав-
чального семестру набрали менше 28,4 балів, зобов’язані до по-
чатку залікової сесії підвищити свій рейтинг, інакше вони не до-
пускаються до іспиту з цієї дисципліни і мають академічну забор-
гованість. 
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РОЛЬ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ У ВИВЧЕННІ  
ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 
Розвиток ринкових відносин в Україні, інтеграція у світовий 
економічний простір, інтеграція і демократизація освітнього про-
цесу відповідно до вимог Болонської конвенції викликає необ-
хідність стійкого розвитку економіки країни та гостро поставили 
питання покращення якості підготовки фахівців з обліку та аудиту. 
В Україні підготовка фахівців з бухгалтерського обліку і ауди-
ту здійснюється за трьохрівневою системою: молодий спеціаліст, 
бакалавр, магістр у вищих навчальних закладах відповідних ступе- 
нів акредитації. 
Важливу роль у підготовці бакалаврів з бухгалтерського обліку 
і аудиту відіграє дисципліна «Фінансовий облік», яка відноситься 
до дисциплін професійної підготовки фахівців за спеціальністю. 
В системі бухгалтерського обліку первинні документи віді-
грають фундаментальну роль, оскільки саме в них зафіксовані 
факти здійснення господарських операцій, які потім системати-
зуються, групуються і відображаються в регістрах синтетичного і 
аналітичного обліку (в системі рахунків бухгалтерського обліку) 
і служать підставою для формування результативної інформації у 
звітних формах. 
Тому первинним документам приділяється важлива увага за-
конодавчими актами і нормативно-правовими документами. 
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» від 16 липня 1999 року підставою для бухгал- 
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